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Señor presidente; Señores miembros del jurado calificador; 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 
educativa   denominado: Autoconcepto y el aprendizaje en el área  de  personal 
social en estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría Nº 03, de San Juan de Miraflores 2014, con el propósito de 
optar el grado de Magister en Problemas de aprendizaje. Esperando que el 
contenido del siguiente trabajo de investigación atienda las expectativas puestas 
en toda la estructura y planificación de acciones ejecutadas en este estudio de 
carácter científico, se ha podido  determinar la relación que existe entre  el 
autoconcepto y el aprendizaje del área personal social en estudiantes de sexto 
grado de educación primaria de la institución educativa en estudio.  
 
En cuanto al planteamiento y la formulación del problema de Investigación, 
luego con  su justificación  y limitaciones que conllevó la investigación, los 
antecedentes nacionales e internacionales así como  establecer los objetivos de 
la misma, se va detallar el marco teórico, en donde se establecen las bases 
teóricas importantes y sistema de términos conceptuales. El  marco metodológico 
con las hipótesis define, la operacionalización de las variables, el tipo y diseño de 
investigación las estrategias para contrastar la prueba de la hipótesis; se 
identificaron: la población, la muestra y el sistema de recolección de datos. 
Finalmente, se exponen los resultados obtenidos a partir de las diversas técnicas 
utilizadas, se presentan  los análisis e interpretación y discusión de los resultados. 
Detallando las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía referida al tema que 
fue base para el trabajo de nuestra investigación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
el autoconcepto y el aprendizaje del área de personal social en los estudiantes de 
sexto grado de educación primaria de la I. E. “Fe y Alegría Nº 3” de San Juan de 
Miraflores, 2014. 
El tipo de estudio de esta investigación es la investigación sustantiva, cuyo 
método empleado corresponde el hipotético deductivo y para ello se utilizó el 
diseño no experimental transversal correlacional. La población estuvo formada por 
los 140 estudiantes de sexto grado; la muestra fue de 103 estudiantes y se halló a 
través del muestreo probabilístico aleatorio estratificado, se utilizó la encuesta 
como técnica y cuestionario como  instrumentos para la variable autoconcepto y  
prueba o tests para el aprendizaje del área de personal social, habiéndose 
aplicado una prueba piloto a 25 estudiantes, hallándose un Alfa de Cronbach= 
0,877  en la variable autoconcepto y 0,855 en la variable aprendizaje en el área 
de personal social. 
 Los resultados de la investigación descriptiva correlacional efectuada en la 
I. E. “Fe y Alegría Nº3” de San Juan de Miraflores, 2014, determinaron  que  el 
Autoconcepto y el aprendizaje en el área de personal social  una correlación 
directa moderada y estadísticamente significativa  a un nivel de significancia del 
1% (rho = 0.470, p-valor = 0.000< 0.01).  De ello podemos inferir que en la 
población estudiantil a mayor o menor  autoconcepto habrá mayor o menor 
aprendizaje en el área de personal social. 









The present investigation has as principal aim determine the relation between the 
autoconcept and the learning of the area of social personnel in the students of 
sixth degree of primary education of the I. E. "Fe and Alegría Nº 3" of Miraflores's 
San Juan, 2014. 
 
The type of study of this investigation is the substantive investigation, which 
used method corresponds the hypothetical deductive one and for it correlacional 
was in use the not experimental transverse design. The population was formed by 
140 students of sixth degree; the sample belonged 103 students and was situated 
across the sampling probabilístico random stratified, the survey was in use as 
technology and questionnaire as instruments for variable autoconcept and test or 
tests for the learning of the area of social personnel, a pilot test having been 
applied to 25 students, being situated Cronbach's Alfa=0,877 in variable 
autoconcept and 0,855 in variable learning in the area of social personnel. 
 
The results of the descriptive investigation correlacional effected in the I. E. 
"Fè y Alegría Nº 3" of Miraflores's San Juan, 2014, allows me to conclude that the 
variables Autoconcept and the learning in the area of social personnel have a 
direct moderate and statistically significant correlation to a level of significancia of 
1 % (rho = 0.470, p-value= 0.000 <0.01). Of it we can infer that in the student 
population to major or minor autoconcept there will be major or minor learning in 
the area of social personnel.  
 







El autoconcepto, es en la actualidad uno de los componentes importantes en la 
formación integral de los estudiantes de todos los niveles, por cuanto, es 
importante para la formación de la autoestima y personalidad de los estudiantes, 
resultan alarmantes, cifras que indica las deficiencias que presentan los 
estudiantes en el aprendizaje del área personal social; por lo tanto, ello ha sido el 
motivo de la realización de la investigación. 
 
El desarrollo del presente estudio, permite realizar la aplicación de un 
programa para el mejoramiento de la comprensión lectora, y  de acuerdo a los 
lineamientos de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, está 
dividido en siete capítulos: 
En el Capítulo I, Introducción; comprende los antecedentes de la 
investigación; el marco teórico, que desarrolla el sustento teórico sobre el tema 
investigado,  que son los conceptos y teorías sobre el estudio realizado, referente 
a las variables autoconcepto y el aprendizaje del área personal social, teniendo en 
cuenta autores nacionales e internacionales; asimismo, la justificación,  la realidad 
problemática que es motivo de investigación con la formulación del problema;  y 
se destaca  las hipótesis y los objetivos del presente trabajo 
 
En el Capítulo II, Marco metodológico; que comprende, tipo de 
investigación, diseño de investigación, población y la muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos, 
 
En el Capítulo III, Resultados, que comprende descripción y discusión de 
resultados, donde se consigna la prueba de hipótesis. 
 
En el Capítulo IV, Discusión, que comprende la relación de los resultados 
con los antecedentes nacionales e internacionales. 
 
En el Capítulo V,  Conclusiones a las que llega la investigación luego del 





En el Capítulo VI, Recomendaciones, que comprende las sugerencias de 
acuerdo a  las conclusiones a las que se llegó. 
 
Finalmente, Referencias bibliográficas y anexos. 
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